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Figure 1. Algorithm user-specified apart from provided interfaces and classes
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Figure 2. Classes, interfaces and primitive types hierarchies
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Figure 3. An example of annotated DAG
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Figure 4. Using partial orders to resolve ambiguities
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Figure 5. Behavioral annotations of the DAG
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Figure 6. Dynamically supplement behavioral DAG



